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ABSTRAK 
Masa Remaja (Adolescence) ditandai adanya kecenderungan Identity- Identity Confusion. Seperti di 
Indonesia perilaku kenakalan remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan ilmiah ini 
adalah untuk memberikan stimulasi tumbuh kembang pada remaja dan melaksanakan kemitraan lintas 
sektor: penyuluhan kesehatan tentang kenakalan remaja di Kelurahan Parak Gadang Timur Kota Padang 
Tahun 2019. Pelaksanaan asuhan keperawatan dilakukan pada tanggal 18 sampai 30 November 2019 
dan manajemen pelayanan  dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019. Hasil asuhan keperawatan 
yang telah dilakukan adalah remaja mengalami peningkatan perkembangan psikososial yaitu remaja 
mampu mengambil keputusan, dapat mengkomunikasikan ide-idenya dengan baik, meningkatkan rasa 
kepedulian terhadap lingkungan, mampu mengungkapkan emosional dengan baik, lebih menghormati 
orang yang lebih tua, menghargai teman sebaya, menyayangi yang lebih kecil, meningkatkan ibadahnya 
dan menyukai hal hal yang baru. Pada pelaksanaan manajemen layanan didapatkan hasil adanya 
peningkatan rata-rata pengetahuan  sebelum (2.72) dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang 
perkembangan psikososial (4.31), serta adanya perbedaan yang signifikan antara pengetahuan remaja 
tentang perkembangan psikososial dengan nilai (P=0.000) dan adanya peningkatan rata-rata sikap 
remaja sebelum (74.00) dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang perkembangan psikososial 
(86.55), serta adanya perbedaan yang signifikan antara sikap remaja tentang kenakalan pada remaja 
dengan nilai (P=0.000). Disarankan kepada perawat agar melakukan asuhan secara komprehensif dan 
berkelanjutan terhadap keluarga dengan anak remaja serta kelompok yang beresiko, dan saran bagi 
kader jiwa selalu berkoordinasi dengan perawat CMHN dalam pemantauan kondisi kesehatan 
masyarakat terutama pada usia remaja. 
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ABSTRACT 
Adolescence (Adolescence) marked the tendency of Identity-Identity Confusion. As in Indonesia, juvenile 
delinquency behavior has increased from year to year. This scientific objective is to provide growth 
stimulation to adolescents and carry out cross-sector partnerships: health education about juvenile 
delinquency in Parak Gadang Timur Village, Padang City in 2019. The implementation of nursing care 
is carried out on 18 to 30 November 2019 and service management is carried out on 27 November 2019. 
The results of nursing care that have been carried out are teenagers experiencing an increase in 
psychosocial development that is adolescents able to make decisions, can communicate their ideas well, 
increase a sense of caring for the environment, able to express emotional well, more respect for older 
people, respect for friends peers, loved the smaller ones, increased their worship and liked new things. 
In the implementation of service management, the results showed an increase in average knowledge 
before (2.72) and after being given health education about psychosocial development (4.31), as well as 
a significant difference between adolescent knowledge about psychosocial development with grades (P 
= 0.000) and an increase in average average attitudes of adolescents before (74.00) and after being 
given health education about psychosocial development (86.55), as well as a significant difference 
between adolescent attitudes about delinquency in adolescents with a value (P = 0.000). It is 
recommended to nurses to conduct comprehensive and sustainable care for families with adolescents 
and at-risk groups, and advice for mental cadres always coordinate with CMHN nurses in monitoring 
public health conditions especially at the age of adolescence. 
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